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In recent years, China keeps on pushing the process of capital account openness, 
and it has already become the best way for China’s development. But meanwhile, the 
risks involved also shouldn’t be ignored. According to global experience, the fetch-up 
and reversion of excess inflow of international capital are the main risks, which results 
in the bursting of bubbles. Today, the real-estate industry is not only an important 
industry for people's livelihood but also the pillar industry of China's economic and 
financial system. What’s more, it has become the second largest industry that attracting 
foreign investment. All above is the reason why I choose the impact of capital account 
openness on real estate market as the topic of this dissertation. 
Because the purpose of housing price regulation is not only to lower the risk but 
also to improve the well beings of the nation's majority，this dissertation not only 
regards the house price as a monetary phenomenon but also takes its product character 
into consideration. In this dissertation, plenty methods are used to analyze the problem 
from different angles. The main conclusions are as follows： Firstly, Although China's 
capital account openness has been accelerating in recent years, it still hasn’t realized up 
to now. Secondly, the real estate market of China has great potential, but it still 
encounters many problems, such as distortion of supply, accumulation of risk, and the 
dilemma of government policy. Thirdly, considering the current situation of 
international economy, capital account openness will directly cause Matthew effect on 
the real estate market, not only push up the house prices but also enhance the distortion 
of supply structure in China. Fourthly，China's capital account openness will also push 
up house prices indirectly by changing domestic liquidity. The impact of the 
fluctuations of the other investment account and the capital account on housing price is 
most significant. Lastly, other factors including macroeconomic factors, financial 
development and domestic demand play some significant roles in the effect of capital 
account openness on real estate market according to international experience. But only 















The impacts of credit scale and the capital account openness on housing prices have 
significant synergistic action, both in foreign countries and China. 
According to the results of the analysis, this dissertation holds the opinion that 
China should use a combination of various policies in order to open capital account 
successfully and have the real estate market develop healthily at the same time. The 
policies should include capital account openness regulation, real estate market 
construction and other policies such as the guidance of market expectations, 
construction of securities market and promotion of regional development. 
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